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Indah Safitri. “KEEFEKTIFAN KONSELING KELOMPOK RATIONAL 
EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY (REBT) UNTUK MENGURANGI 
PERILAKU AGRESIF PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP NEGERI 27 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016”. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan konseling 
kelompok rational emotive behavior therapy (REBT) untuk mengurangi perilaku 
agresif peserta didik kelas VIII SMP Negeri 27 Surakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 
eksprimen dengan desain penelitian non equivalent control group design. 
Penelitian ini dilaksanakan selama tujuh kali pertemuan, yang terdiri dari tahap 
awal, tahap transisi, tahap kerja dan tahap akhir. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas VIII SMP Negeri 27 Surakarta yang berjumlah 12 peserta didik, 6 peseta 
didik untuk kelompok eksperimen dan 6 peserta didik lainnya untuk kelompok 
kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket. Analisis 
data menggunakan teknik analisis statistik deskripstif dan non parametrik berupa 
uji Mann Whitney pada aplikasi SPSS versi 21 serta analisis klinis untuk 
menggambarkan hasil wawancara dan evaluasi. 
Hasil uji Mann Whitney diketahui bahwa koofesien p (Exact.Sig) = 0,016 
< 0,05, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling kelompok Rational 
Emotive Behavior Therapy (REBT) efektif untuk mengurangi perilaku agresif 
peserta didik SMP kelas VIII SMP Negeri 27 Surakarta Tahun pelajaran 
2015/2016. 
Dari penelitian ini dapat disampaikan saran kepada segenap praktisi 
pendidikan khususnya dalam ranah bimbingan dan konseling agar konseling 
kelompok rational emotive behavior therapy (REBT) dapat diterapkan di setiap 
jenjang pendidikan, baik SD, SMP, dan SMA. Sehingga kelak peserta didik dapat 
terbiasa mengembangkan pikiran rasionalnya dan mampu menunjukkan perilaku 
yang sehat dan produktif. 
 
Kata kunci:  Konseling kelompok, Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), 















Indah Safitri, “The Effectiveness of Rational Emotive Group Therapy  (REBT) 
Group Counseling to Decrease the Aggressive Behavior In class VIII SMP 
Negeri 27 Surakarta In the Academic Year of 2015/2016” Undergraduate thesis, 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. June 2016. 
The purpose of this research was to examine the effectiveness of Rational 
Emotive Behavior Therapy (REBT) group counseling to decrease the aggressive 
behavior in class VIII SMP Negeri 27 Surakarta in the academic year of 
2015/2016. 
This research used non equivalent control group design of quasi 
experimental. This research had done in seven meetings which consisted of the 
initial stage, a transitional stage, working stage and final stage. The subject of the 
study were 12 students of SMP Negeri 27 Surakarta grade VIII divided into 6 
students in experimental group and 6 students in control group. The technique of 
collecting data was using questionnaire method. The data analysis was using 
statistical analysis descriptive and non-parametric Mann Whitney test in SPSS 
version 21 and clinical analysis to illustrate the interviews and evaluations . 
The results of the study showed that the results of the Mann Whitney test 
known coefficient p (Exact. Sig) = 0.016 <0.05, so that Ha accepted and Ho 
rejected. Based on the study and the explanation above, it can be concluded that 
Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) group counseling was effective to 
decrease the aggressive behavior in class VIII SMP Negeri 27 Surakarta in the 
academic year of 2015/2016. 
From this research, it can be delivered a suggestion to all the education 
practitioner especially in guidance and consulting so that Rational Emotive 
Group Therapy  (REBT) group counseling can be implied in all the education 
degree in SD, SMP, and SMA. As a result, the students can get the habit to 
develop their rational thought and show their healthy and productive behavior.  
Key words: Group Counseling, Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), 



















“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak bermanfaat bagi 
orang lain” 
(HR. Bukhari Muslim) 
 
“Ya Allah, tidak ada kemudahan selain pada sesuatu yang Engkau jadikan mudah, 
dan Engkau jadikan kesusahan itu mudah jika Engkau menghendakinya menjadi 
mudah” 
(HR. Ibnu Hibban) 
 
“Tahun-tahun terbaik dalam hidup mu adalah saat di mana engkau memutuskan 
setiap masalah yang kau hadapi adalah milik mu sendiri. Engkau tidak 
menyalahkan ibu mu, alam, atau bahkan presiden. Engkau menyadari bahwa 
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